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Lleida ha comptat tradicionalment amb bona premsa i h a  
estat es~ecialment r i c a  en oublicacions peribdiques de tema especialit- 
zat. 
Dins d'aquest t ipus de publicacions han estat les més importants 
les de tema mhdic que a més de ser les primeres en e l  temps 
han estat les de major nombre i les de mes l la rga  durada, consequgn- 
c ia  -sens dubte- de l a  v i l u a  professional dels metges l le idatans 
que han precisat de medis d8expressiÓ per a fer  presents els 
seus estudis i pres&ncia ciutadana. 
N 'h i  haure prou per  palesar aquest fet, l a  següent l l i s t a  
de publicacions peribdiques de tema Medic aparegudes a l a  c iu ta t  
de Lleida a l  l l a r g  del temps. Per ordre cronolbgic, són: 
1.886.- I8BOLETIN CLlNlCO DE LERIDA. Organo of ic ia l  del Colegio 
Medico-quirurgico@@. Mensual. 
1.895.- "LA UNlON MEDICA", Organo Ofic ial  del Colegio de Mbdicos 
de l a  Provlncia. Mensual. 
1.902.- @@BOLETlN MEDICO. Revlsta Clentff lca y Profesional defensora 
de l a  clasc Mid ica y organo of ic ia l  del Colegio de Mhdicos 
de l a  Provincla de L6rIda. Mensual. 
1.902.- "INFORMACI~ M~DICA. R)vista c ient i f ica I professional". 
Mensual. 
1.906.- o°FARMAC IA Y MEDICINA. Revista mensual de 10s progresos 
mhdlcos I farmacCut lcos en su aspecto prdct ICO". 
1.920.- "ENERG~T ICA. Revlsta mensual de Ci&ncies bio16glquestt. 
1.923.- DIARI DEL V CONGRÉS DE METGES DE LLENGUA CATALANA". 
1.923.- "VIDA SANITARIAV. Quinzenal. 
1.924.- @@REVISTA S NITARIAI*. Quinzenal. 
1.927.- "NUEVO BOLETIN MEDICO. Revlsta c ient i f ica y profesional, 
6rgano de 10s mCdlcos de l a  Provinclam. Mensual. 
1.932.- "EL ECO MEDICO. Revlsta mQdlca mensual". 
1.946.- "NOTAS MEDICAS DE LA CLINICA DE Ntra. Sra. del PERPETUO 
SOCORRO". Mensual. 
1.954.- "BOLET i N INFORMAT i vo DE LA ASOC I AC i ON MED I CO-QU i RURG i CA 
DE LERIDA". Sin periodicidad. 
1.958.- "HOJA INFORMAT IVA DEL ILUSTRE COLEGiO DE MEDI COS 
DE LER i DA". Mensual. 
1.975.- "ANALES. l lust re Coiegio Oficial de ~Cd i cos  de l a  Provincia 
de Lérida". Anual. 
Com es dedueix ben bC, les esmentades publicacions poden 
agrupar-= en tres grups: Les que sdn portantveu i 6rgan del 
Col- legi  de Metges; les que ho sdn d'agrupacions m¿diques privades; 
i les que obeeixen a l a  in i c ia t i va  par t icu lar  com a mit ja de comunica- 
c ió  de trebal ls d'especialitat. 
Són publicacions quasi bé totes d 8 u n  mateix est i l ,  sobre 
tot f i ns  el  1.936, que ut i l i tzen el  tamany octau, amb bon g ru ix  
de phgines, editades amb molta pu lcr i tu t ,  I contingut solament 
professional. 
A remarcar l a  data de l a  primera publicaci6, I 'any 1886, 
quan tot just comenga a Lleida l a  premsa d ih r ia  i són ben poques 
les pubiicacions peribdiques, no havent-hi encara cap ' de tema 
especialitzat. Al "Boietin Clfnico" li cap de gibr ia dohaver  estat 
l a  primera publ icaci6 peribdica l leidatana d'aquest tipus. No 
té res, per¿, d'estrany s i  es té en compte que j a  en aquesta 
data L le ida -aleshores sobre e ls  20.000 habitants- 'gaudia d 'un  
estd de 23 l l icenciats en medicina i c i rurg ia ,  forni ts d'ampli 
prest ig i  ciutad8, assaonat per l a  seva saviesa I bonhomia, i 
aureolat per l a  conducta herbica t inguda molt poc temps abans 
-I 'any 1885- quan I 'epidhmia colhrica. I 
L'enima de l a  publicació fou e l  Dr. Camil Castells i Ballespf, 
el  seu propietar i  i director, que tlngub com col.laboradors mes 
inmediats a Francesc Fontanals i Manuel Pérez en les tasques 
de Secretaria i administraci6 respectivament, radicades a l  Carrer 
Major 53-pral. Ei  cos de Redacci6 I ' integraren els Drs. Benet 
Rabasa, A.Zardoya, Dionls Arrugaeta, Antoni Abadal, Marih Torres, 
Josep Trueta, J.Merc6, Antoni B lav ia I Joan Llorens. 
En quant a l a  publ ic i6  en si, ~ ~ B o l e t i n  Clfnico", edl tat  sempre 
en I ' impremta de Josep Sol Torrens, d i u  de s i  mateix que "saie 
en cuadernos de 16 paginas, aparte ei foi letin, por l o  menos 
una vez todos 10s meses", i les seves seccions fixes foren les 
de "Estado sani tar i0  de LCrida", uDoctrinal", Secci6n Práctica", 
"Noticias", "Crónica de Revistas", "Movimiento Bibiiografico". 
En fol let6 publ ice "Apuntes para l a  Flora de  crida" dei Dr. 
Antoni B lav ia  i Codolosa, i tsAbastecimiento de aguas potables", 
del Dr. Francesc Fontanals. 
Desaparegut el  "Boletin Clinico" el  subst i tui  en 1895 "La 
Union Medica", hereva del seu coratge i amb idees i plantejaments 
semblants. Edi ta t  a I ' imprenta de Sol i Benet, apareixia mensualment 
amb 32 pegines de text. F ixa  l a  redacció 1 administració en el 
Carrer Major 17. Ei  seu Director fou Francesc Fontanals, i ei 
cos. de redactors el formaven A. Abadal, T. Arnaldo, J.Bañares, 
C.Castel Is, M.Pérez i C.  Jover. Compte també amb corresponsals 
a Madrid i Barcelona. Les seves seccions foren "Doctrinal", "De 
especial ¡dadesq4, "De obstetricia", una secció biogrefica de metges 
lleidatans titulada. "Album de l a  Unión Medicaw, 81Notlciasu, "Denuncias 
sanitarlas" I iaBibllografia18. 
A "La Unl6n Médicatl, l a  sust i t u l  llBoletln M¿dico8*, aparegut 
en 1902. ES ¡a pubticaci6 de mCs l larga vida -galrebb un cas 
lnsblit a i le lda-  doncs dura 34 anys, f ins e l  1.936. Sempre amb 
igual format, pnse?taci6, nombre de pdgines, I l fn ia de treball, 
6s a dir,  com a Organ del Col.legi de Metges, Inseria notfcies 
del m6n de l a  medicina i del propi Col.leg1, I donava cabuda 
a monografies de tema fidic sortides de l a  ploma de metges lleidatans. 
Al l l a rg  del temps en foren els seus directors, Amall Prim, Robert 
Perenya, Ferran Colhs 1 Antoni Pujades. Des de 1934, mes de 
juny, es publica en catalh i el seu títol fou el de "Butlletf M i d i ~ ~ ~ .  
Les publl.cacions del Col.legi de temps posterlors, sbn molt 
m+s migrades, de poc contingut, i galnbb sense interhs, f ins 
el 1975 en qu& amb I1aparlciÓ d"'AnalesW el Col.legl de Metges 
retroba l a  Ilnea de feixuga tasca que durant tant de temps havia 
dut a terme. "Anales", .que apareix baix l a  coordinaci6 del Dr. 
Jaume Mlr6 i de D. Llorens Ibars, i s  modClic en el  gbnen, I 
compagina shviament notfcies col. legials amb estudis dlespecialitat 
I de recerca hlstbrica. Amb una presentac16 acurad~ssima, Inclou 
un resum de l a  vlda col.legial, a l a  que h l  afegeix notfcies 
d'act ivi tats extraprofessionals dels metges, i tot seguit publica 
una s i r i e  de col.laboracions, be de tipus d d i c ,  be d'histbria 
de l a  medicina a Lleida, que el fan veritablement 1ntem.sant. 
De les publicacions degudes a l a  Iniciat iva particular, 
destaques Iol nformacl6 Medica" que fundb I d l r lg f  Humbert Torres 
i Barberh en 1902, molt Jove, tot just reintegrat a Lleida en 
acabar els estudis universitaris barcelonins, en l a  que publica 
els seus primers trebal Is. Tinguh com a col-laboradors assidus 
a Francesc Fontanals i Josep Rabasa i Fontwré. es l a  primera 
publicaci6 que empra el catalh. 
Altres publicacions Interessants dlaquest tipus foren "Energe t l~a~~  
fundada i dir ig ida pel Dr. Francesc de A. Bordalba; "Nuevo Boletin 
Medico", degut a I1empenta del Dr. Robert Pereila; i "El ECO Médic", 
que fundh i d i r i g l  el Dr. Francesc A. de l a  Pradil la. 
Especialment interessant és, també, cer als estudis d ' histdria 
de l a  Medicina, el "DIARI DEL V CONGRES DE METGES DE LLEGUA 
CATALANA", celebrat a Lleida e i  1923, del que l a  publicació es 
crbnica i acurat relat. 
